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La investigación titulada Metacognición en quinto grado de educación primaria de la 
institución educativa Alcides Vigo Hurtado, del distrito de Surco, 2016, tuvo como 
problema general: ¿cuál es el nivel de metacognición en quinto grado de educación 
primaria de la institución educativa Alcides Vigo Hurtado, del distrito de Surco, 2016? 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental de tipo transversal-
descriptivo simple. La población de estudio estuvo conformada por 160 estudiantes, la 
muestra seleccionada fue de tipo probabilística mediante muestreo aleatorio simple, siendo 
de 113 estudiantes. La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta y 
el instrumento, un cuestionario con la finalidad de recopilar información sobre la variable 
Metacognición. Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa SPSS, Microsoft 
Excel. El análisis de los datos se realizó de manera descriptiva, para lo cual se utilizaron 
tablas de distribución de frecuencias univariadas, bivariadas y gráficas de barras. 
Después del procesamiento de los datos se halló que una importante proporción 
(52.3%) de estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa Alcides 
Vigo Hurtado, se situó en el nivel bajo como aspecto predominante entre los estudiantes, 
en relación al empleo de estrategias en la metacognición. 







The research titled: Metacognition in the fifth grade of primary education in the school 
Alcides Vigo Hurtado district of Surco in the school year 2016, had the general problem: 
what is the level of metacognition in the fifth grade of primary education in the school 
Alcides Vigo Hurtado de Surco district school in 2016? 
The research was conducted on non experimental transversal design - simple 
descriptive; the study population consisted of 160 students, the selected sample was 
probabilistic type by simple random sampling of 113 students being. The technique was 
used for data collection was the survey and a questionnaire in order to gather information 
about metacognition varying instrument. For data processing SPSS, Microsoft Excel 
program was used. Data analysis was performed descriptively for which distribution tables 
of frequencies were used univariate, bivariate and bar graphs. 
After processing the data it was found that a significant proportion (52.3%) of 
students in the fifth grade of the S.I. Alcides Vigo Hurtado stood at Low level as the 
predominant aspect among students regarding the use of metacognitive strategies. 
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